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Los	 ejercicios	 para	 es.mular	 la	 crea.vidad	 en	 el	 aula	 "IDEA	 TRAINING"	 han	 sido	 desarrollados	 por	 el	
inves.gador	 y	 entrenador	 de	 la	 crea.vidad	 el	 Dr.	 Chris.an	 Byrge.	 En	 la	 versión	 española	 de	 este	 juego	 han	
colaborado	la	Dra.	Patricia	Núñez,	 la	Dra.	Liisa	Hänninen,	 la	Dra.	Blanca	Miguélez	Juan	y	Carlos	Fonseca.	Este	
proyecto	 docente	 ha	 sido	 producido	 por	 la	 Cátedra	 TMKF	 de	 Comunicación	 y	 Marke.ng	 por	 la	 Infancia	 y	
Adolescencia	de	la	Universidad	Complutense	de	Madrid.	
El	 presente	 kit	 de	 ejercicios	 crea.vos	 forma	 parte	 de	 una	 serie	 de	 juegos	 de	 crea.vidad	 que	 mejoran	 de	
manera	efec.va	las	habilidades	crea.vas	de	las	personas	que	entrenan	con	ellos.	
Los	ejercicios	para	es.mular	 la	 crea.vidad	en	el	aula	 "IDEA	TRAINING"	se	basan	en	 la	 inves.gación	sobre	 la	
formación	de	la	crea.vidad	contemporánea,	con	el	fin	de	ejercitarla	de	una	manera	diver.da	e	interesante.	Al	
usar	 este	 kit	 de	 ejercicios	 mejorarás	 algunas	 de	 las	 habilidades	 crea.vas	 fundamentales,	 incluyendo	 la	
generación	 de	 ideas,	 la	 flexibilidad,	 la	 originalidad,	 el	 desarrollo	 adicional,	 la	 imaginación	 y	 la	 visualización	
mental	y	la	persuasión.	
Visita	 www.chris.anbyrge.com	 para	 descubrir	 técnicas,	 herramientas	 y	 más	 juegos	 para	 incen.var	 la	
crea.vidad.	
Generación de ideas
Los	 ejercicios	 que	 se	 muestran	 a	 con.nuación	 entrenan	 la	 crea.vidad	 y	 la	 generación	 de	 ideas,	 estos	 os	
ayudarán	a	ser	capaces	de	ver	las	cosas	desde	una	perspec.va	diferente	y	demostrar	que	pequeños	cambios	en	
nuestra	 forma	 de	 pensar	 y	 la	 adopción	 de	 dis.ntas	 perspec.vas	 pueden	 ayudarnos	 a	 llegar	 a	 soluciones	
increíbles.	
La	generación	de	ideas	es	la	habilidad	de	producir	muchas	ideas	en	el	momento	y	ser	capaz	de	mantener	un	
proceso	de	pensamiento	que	permita	que	 la	producción	de	 ideas	no	se	detenga.	Es	 también	 la	habilidad	de	
encontrar	y	tener	acceso	rápidamente	en	la	memoria	a	conocimiento	y	experiencia	relevante.	De	esta	manera,	
las	 habilidades	 de	 generación	 de	 ideas	 man.enen	 una	 mente	 abierta	 al	 hecho	 de	 que	 incluso	 si	 uno	 ha	
desarrollado	una	buena	idea,	la	siguiente	podría	ser	aún	mejor.			
Entrenar	la	generación	de	ideas	requiere	que	prac.quéis	producir	tantas	ideas	como	sean	posibles.	No	debéis	













Un	ejemplo	de	 idea	podría	 ser	 crear	una	caña	de	pescar	 con	un	porta	botellas	
para	que	así	podáis	tener	una	bebida	a	mano	sujeta	a	la	caña	de	pescar.	
Trozos de manzana
Imaginad	 que	 trabajáis	 para	 una	 compañía	 que	 quiere	 desarrollar	 una	 nueva	
manera	 de	 hacer	 pequeños	 e	 interesantes	 trozos	 de	 fruta,	 especialmente	






Correa para perros 










Ahora	debéis	 encontrar	 tantas	maneras	 como	 sea	posible	de	atrapar	 a	 vuestro	
conejo	antes	de	que	desaparezca.	 
Un	 ejemplo	 podría	 ser	 coger	 un	 edredón	 nórdico	 y	 colocarlo	 en	 el	 suelo	 y	
mediante	 unos	 palos	 abrir	 un	 lateral,	 en	 el	 interior	 se	 ha	 introducido	 comida	
deliciosa	 para	 llamar	 la	 atención	 del	 conejo.	 Cuando	 el	 conejo	 entre	 por	 el	
agujero	para	comerse	la	comida	cerráis	el	edredón	deprisa.	
Flexibilidad
Los	 ejercicios	 que	 se	 muestran	 a	 con.nuación	 entrenan	 la	 flexibilidad.	 Esta	 es	 la	 habilidad	 que	 permite	
desarrollar	un	gran	número	de	ideas	y	que	estas	sean	diferentes	entre	sí.	Asimismo,	es	la	habilidad	de	cambiar	
perspec.vas	para	así	 comprender	 situaciones	y	objetos	de	nuevas	 formas.	De	esta	manera,	 la	flexibilidad	es	
mantener	una	mente	abierta	al	cambio,	así	como	a	cosas	y	situaciones	nuevas.		
Entrenar	 la	 flexibilidad	 requiere	 prac.car	 el	 pensamiento	 más	 allá	 de	 las	 direcciones	 mentales	 que	
habitualmente	escogemos.	Por	esta	razón,	uno	debe	hacer	el	esfuerzo	consciente	de	intentar	comprender	una	
situación	o	un	objeto	de	una	nueva	forma	y	desde	diferentes	ángulos.	Uno	no	debe	detener	su	razonamiento	
porque	 considere	 que	 ha	 entendido	 una	 situación	 o	 una	 cosa	 de	 una	 forma	determinada.	 Las	 situaciones	 y	






































Los	 ejercicios	 que	 se	 muestran	 a	 con.nuación	 entrenan	 la	 originalidad.	 Esta	 es	 la	 habilidad	 que	 permite	
producir	 ideas	 únicas,	 emocionantes	 y	 sorprendentes.	 Es	 también	 la	 habilidad	 para	 repensar	 y	 desafiar	
patrones	 de	 pensamientos	 actuales	 y	maneras	 de	 hacer	 las	 cosas.	 De	 esta	 forma,	 originalidad	 es	 tener	 una	
mente	abierta	a	cosas	y	situaciones	innovadoras,	sorprendentes	y	fundamentalmente	nuevas.		
Entrenar	la	originalidad	requiere	que	prac.quéis	el	pensamiento	más	allá	de	ideas	tradicionales.	Debéis	hacer	
intentos	 conscientes	 de	 llegar	 a	 algo	 único,	 excitante	 y	 sorpresivo	 y,	 al	 mismo	 .empo,	 debéis	 hacer	 una	
provocación	mental	deliberada	que	haga	 imposible	obtener	 ideas	tradicionales.	Es	especialmente	 importante	
aceptar	 la	 provocación,	 aunque	 parezca	 irracional	 e	 inapropiada.	 La	 provocación	 ha	 sido	 construida	 de	 esta	
manera	para	que	sea	más	fácil	evitar	la	manera	conveniente	y	tradicional	de	pensar	en	la	solución	de	la	tarea.	








de	 planchado”. Cuando	 hayáis	 elaborado	 una	 definición,	 debéis	 hacer	 tantas	
oraciones	 como	 sea	 posible,	 en	 las	 cuales	 esta	 palabra	 pueda	 ser	 incluida	 de	
manera	natural	tanto	para	usarlas	en	la	actualidad	como	en	el	futuro.		
Un	 ejemplo	 de	 definición	 para	 el	 término	 “guante	 para	 silla”	 podría	 ser	 la	
siguiente:	“Guante	para	silla:	un	guante	puesto	sobre	una	silla	para	mantenerla	




Imaginad	 que	 trabajáis	 en	 una	 compañía	 que	 quiere	 hacer	 un	 .po	 totalmente	
nuevo	de	bicicleta.	El	diseñador	que	había	empezado	a	dibujar	el	nuevo	modelo	
de	 bicicleta	 ha	 va	 realizar	 un	 viaje	 y	 estará	 fuera	 un	 año,	 así	 que	 tenéis	 que	
completar	y	terminar	vosotros	el	boceto	del	nuevo	diseño. 
Tratad	 de	 hacerlo	 tan	 interesante	 y	 excitante	 como	 sea	 posible,	 haciendo	 un	










el	 asiento	 y	 en	 la	 espalda.	 Sería	 especialmente	 ú.l	 en	 el	 invierno.	 La	 batería	
podría	ser	recargable	mediante	energía	solar.
Escritorio




Ahora	 debéis	 completar	 el	 dibujo	 del	 nuevo	 escritorio.	 Tratad	 de	 hacerlo	 tan	
interesante	y	excitante	como	sea	posible,	haciendo	un	nuevo	diseño	e	incluyendo	
nuevas	 caracterís.cas.	 Vuestra	 propuesta	 de	 dibujo	 final	 del	 escritorio	 debe	
incluir	la	parte	ya	dibujada	por	el	diseñador	inicialmente.
Desarrollo adicional
Los	 ejercicios	 que	 se	 muestran	 a	 con.nuación	 entrenan	 el	 desarrollo	 adicional.	 Este	
desarrollo	 permite	 trabajar	 la	 habilidad	 de	 ir	 más	 lejos	 en	 el	 desarrollo	 de	 ideas	
existentes	sin	un	 juicio	de	valor.	Que	uno	pueda	ver	el	potencial	de	su	propia	 idea,	así	
como	las	de	otros,	y	par.cipar	crea.vamente	en	el	desarrollo	adicional	de	estas.	Por	lo	
tanto,	 el	 desarrollo	 adicional	 es	 tener	 una	 mente	 abierta	 a	 que	 cualquier	 punto	 de	
par.da	o	aporte	puede	llevar	a	algo	emocionante.		
Entrenar	el	desarrollo	adicional	requiere	que	prac.quéis	aceptar	algo	que	ha	comenzado	
sin	 cambiar	 o	 tener	 una	 postura	 de	 eso.	De	 tal	manera	 que	 debéis	 hacer	 un	 esfuerzo	
consciente	para	involucraros	en	la	idea	inicial	y	usar	la	producción	crea.va	para	sumarle	
más	 ideas.	 Debéis	 empezar	 por	 preguntaros:	 “¿qué	 pasa	 después?”,	 “¿qué	 sigue?”.	 Es	
par.cularmente	 importante	 que	 no	 reduzcáis	 la	 importancia	 de	 la	 idea	 inicial	 en	 el	
desarrollo	adicional.	 En	 cambio,	u.lizad	 la	 idea	 inicial	 como	un	elemento	central	 en	el	
desarrollo	adicional.	Es	importante	también	intentar	aceptar	todas	las	ideas	que	vienen	a	
la	mente,	 aunque	 sean	 extrañas,	 raras,	 aburridas	 o	 descabelladas.	 Solamente	 jugando	
con	 las	 ideas	 para	 ir	 más	 lejos	 en	 su	 desarrollo	 puede	 llevaros	 a	 un	 buen	 desarrollo	
adicional.	
Muñeca barbie
Imaginad	 que	 trabajáis	 para	 una	 productora.	 Un	 guionista	 ha	 estado	 enfermo	
durante	 un	 largo	 período	 de	 .empo	 y	 sólo	 pudo	 escribir	 el	 siguiente	 guión:	
“Margn	y	Alfonos	están	sentados	sobre	una	manta	en	el	parque,	hablan	sobre	el	
par.do	de	 fútbol	del	fin	de	 semana	 cuando	un	hombre	de	gran	 tamaño	 se	 les	
acerca.	 Ellos	 le	 preguntan	 al	 hombre	 si	 pueden	 ayudarlo	 con	 algo.	 Él	 los	mira	
enfadado,	hace	varias	respiraciones	profundas	y	de	repente	se	deja	caer	sobre	la	














Imaginación y visualización mental
Los	ejercicios	que	se	muestran	a	con.nuación	entrenan	la	imaginación	y	la	visualización	
mental,	que	es	la	habilidad	de	pensar	y	crear	imágenes	mentales	de	algo	que	aún	no	se	
ha	 experimentado	 o	 algo	 que	 generalmente	 los	 humanos	 no	 experimentan	 nunca.	
Imaginación	y	visualización	mental	requieren	mantener	una	mente	abierta	para	romper	
con	la	lógica	y	las	conexiones	causales.		
Entrenar	 la	 imaginación	y	 la	visualización	mental	 requieren	que	prac.quéis	crear	 ideas	
que	no	necesariamente	siguen	una	lógica	común	o	que	potencialmente	se	podrían	situar	
más	adelante	en	el	futuro.	Uno	debe	de	aceptar	esta	imposibilidad	temporal	y	comenzar	











los	estudiantes,	 los	profesores,	 las	 familias	y	el	 resto	de	 la	 sociedad.	Encuentra	
tantas	consecuencias	y	oportunidades	como	sea	posible.		












Los	 ejercicios	 que	 se	 muestran	 a	 con.nuación	 entrenan	 la	 persuasión.	 Esta	 es	 la	
habilidad	 de	 involucrar	 a	 otros	 y	 crear	 un	 entendimiento	 sobre	 una	 nueva	 idea.	 Es	
también	la	habilidad	de	desarrollar	adicionalmente	una	idea	de	manera	espontánea	con	
cualquier	.po	de	 retroalimentación	 sobre	ella.	 Por	 tanto,	 persuasión	es	mantener	una	
mente	 abierta	 a	 que	 nuestra	 idea	 pueda	 cambiar	 cuando	 uno	 involucra	 a	 otros	 en	 el	
desarrollo	y	divulgación	de	la	misma.	
Entrenar	 la	 persuasión	 requiere	 que	 uno	 prac.que	 el	 crear	 un	 entendimiento	 e	
involucramiento	sobre	una	nueva	idea	con	una	persona	o	grupo	de	personas	que	aún	no	
conocen	 la	 idea.	 Debéis	 hacer	 el	 intento	 consciente	 de	 ser	 crea.vos	 sobre	 cómo	





que	 la	 persuasión	 es	 también	 un	 proceso	 crea.vo.	 Por	 lo	 tanto,	 uno	 .ene	 que	 estar	
abierto	 a	 todo	 .po	 de	 ideas,	 ya	 que	 pueden	 ser	 el	 trampolín	 de	 una	 persuasión	
emocionante	y	significa.va.	
Guardarropa
Imaginad	 que	 habéis	 creado	 una	 empresa	 que	 produce	 un	 nuevo	 .po	 de	
armarios.	 La	puerta	del	armario	puede	mostrar	 imágenes	 tuyas	ves.do	con	 los	
diferentes	modelos	de	ropa	que	.enes	guardada	en	el	propio	armario.	 






Imaginad	que	 tenéis	una	 idea	brillante.	 La	 idea	es	hacer	un	par	de	 guantes	de	
cuero	 con	 altavoz	 y	micrófono,	 así	 como	bluetooth.	Uno	 puede	 usar	 el	 guante	
como	un	auricular	 inalámbrico	al	poner	el	dedo	pequeño	en	 la	boca	y	el	dedo	
pulgar	en	el	oído.	Resulta	que	por	casualidad	os	encontráis	con	el	director	de	una	
gran	 compañía	 telefónica	 en	 el	 ascensor,	 aprovecháis	 esa	 coincidencia	 para	





como	 para	 que	 cerrar	 una	 reunión	 con	 vosotros.	 Si	 conseguís	 una	 reunión,	
vuestra	esperanza	es	vender	algunos	de	los	guantes	con	bluetooth.	A	medida	que	
obtengáis	ideas,	escribid	el	correo	en	un	folio. 
Un	ejemplo	del	 inicio	del	 correo	podría	 ser:	 “¿Aún	no	ha	escuchado	hablar	del	
revolucionario	guante	del	futuro…”.
